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Bioc he mia Me di ca, ča so pis Hr vat skog druš tva me di cin skih 
bio ke mi ča ra na svo ju 16. go diš nji cu iz la zi sve ča no u no-
vom ru hu, ko je od ra ža va tež nju Glav nog od bo ra HDMB 
i Ured niš tva ča so pi sa da iz njed ri ča so pis no vi po iz gle du, 
ali i kva li te ti, ko ja će bi ti pre poz nat lji va ne sa mo u do ma-
ćoj već i u me đu na rod noj pub li cis ti ci.
Ve za no uz to pro mi je ni li smo struk tu ru ča so pi sa, osi gu ra li 
dvo je zič no iz la že nje, me đu na rod no ured niš tvo, me đu na-
rod ne re cen zi je te do di je li li broj ne kom pe ten ci je ko le gi-
ca ma i ko le ga ma zain te re si ra nim za rad u ča so pi su ka ko 
bi ča so pis do se gao re do vi to st u iz la že nju i kva li te tu neop-
hod nu za nje go vo pre poz na va nje u se kun dar nim pub li ka-
ci ja ma s li te ra tur nim ba za ma po da ta ka (ISI WoS, Med li ne, 
Cur re nt Con ten ts i dr.). Ča so pis će nas ta vi ti svo je iz la že nje 
i u elek tro nič kom ob li ku (http://bioc he mia-me di ca.hdmb.
hr).
Na ša je že lja da Vam pu tem ča so pi sa pru ži mo saz na nja o 
naj no vi jim dos tig nu ći ma u stru ci pub li ci ra njem znan stve-
nih i struč nih preg le da (en gl. re view) znan stve nih ili struč-
nih ra do va te pri ka zi ma slu ča ja. Pis mom Ured ni ku mo že te 
nam jed nos tav no priop ći ti ne ka Va ša raz miš lja nja ve za na 
za ob jav lje ni čla nak ili pi ta nja ve za na za stru ku. U sva kom 
bro ju do no si mo i smjer ni ce i/ili pre po ru ke IFCC ili dru gih 
struč nih druš ta va.
Ta ko đer Vam u ob li ku sa že ta ka pri ka zu je mo ra do ve do ma-
ćih ko le gi ca i ko le ga ob jav lje nih u me đu na rod nim ča so pi-
si ma. Da je mo oba vi jes ti ve za ne uz kon gre se i sim po zi je, 
te pri kaz no vo izaš le knji ge u pod ruč ju me di cin ske bio ke-
mi je i la bo ra to rij ske me di ci ne ili ve za no uz to pod ruč je. 
Ka ko bis mo po tak li i naj mla đe ko le gi ce i ko le ge na pi sa-
nje čla na ka vr lo de talj no smo pri re di li Upu te au to ri ma, ko-
je pru ža ju la ga no sli je di ve in for ma ci je i oh rab ru ju sva kog 
po čet ni ka. Pri je sla nja čla na ka u Ured niš tvo na ras po la ga-
nju je i Pod sjet nik (en gl. Chec kli st), ko jim se mo že prov je-
ri ti da li je pri pi sa nju ra da sve uči nje no pre ma Upu ta ma 
za au to re.
Na ša je od lu ka da pos ta ne mo vo de ći ča so pis na pod ruč-
ju me di cin ske bio ke mi je i la bo ra to rij ske me di ci ne. Me đu-
tim, to ne ovi si sa mo o na ma već i o Va ma, dra gi ko le ge i 
či ta te lji ča so pi sa Bioc he mia Me di ca, sto ga Vas mo li mo da 
On its 16th an ni ver sa ry, Bioc he mia Me di ca, the jour nal of 
the Croa tian So cie ty of Me di cal Bioc he mis ts (CSMB), ap-
pea rs fes ti ve ly in the new gui se, refl ec ti ng the CSMB Main 
Boa rd and Edi to rial Boar d’s ten den cy to pro du ce a jour nal 
that is a no vel ty not on ly by its de si gn but al so by its qua-
li ty re cog ni zab le amo ng bo th Croa tian and in ter na tio nal 
pub li ca tio ns in the fi e ld.
With this in mi nd, we ha ve mo di fi ed the jour nal struc tu-
re, en su red bi lin gual pri nt, in ter na tio nal edi to rial boa rd 
and in ter na tio nal re viewi ng, and as sig ned nu me rous 
com pe ten cies to the col lea gues in te res ted in the wo rk in 
the jour nal, in or der to ac hie ve re gu lar is sui ng and qua-
li ty ne ces sa ry for the jour nal to be re cog ni zed by se con-
da ry pub li ca tio ns wi th bib liog rap hy da ta ba ses (Excer pta 
Me di ca, Med li ne, Cur re nt Con ten ts, etc.). The jour nal wi ll 
con ti nuous ly ap pear in e-fo rm (http://biochemia-medica.
hdmb.hr).
Our in ten tion is to off er a jour nal that wi ll bri ng the la te st 
con cep ts and sta te-o f-the-a rt in our pro fes sion throu gh 
scien ti fi c and pro fes sio nal re views, scien ti fi c and pro fes-
sio nal ar tic les, and ca se re por ts. Your opi nion on an ar-
tic le or ques tio ns re la ted to the pro fes sion can be sim ply 
com mu ni ca ted by a Let ter to the Edi tor. Ea ch is sue wi ll 
al so con tain gui de li nes and/or re com men da tio ns by IFCC 
or ot her pro fes sio nal as so cia tio ns.
The pa pe rs by Croa tian aut ho rs pub lis hed in in ter na tio nal 
jour na ls wi ll be pre sen ted in the fo rm of ab strac ts. The 
jour nal al so pro vi des in for ma tion on re le va nt con gres ses 
and sympo sia, and book re views in me di cal bioc he mis try, 
la bo ra to ry me di ci ne and ot her fi el ds of in te re st. In or der 
to sti mu la te you ng col lea gues to wri te and sub mit their 
pa pe rs to the jour nal, we ha ve pre pa red tho rou gh and 
ea sy-to-fol low In struc tio ns to Aut ho rs, con ve nie nt for the 
true be gin ne rs. In ad di tion, a Chec kli st is pro vi ded for the 
po ten tial aut ho rs to en su re they ha ve do ne eve rythi ng in 
com plian ce wi th the in struc tio ns.
We are com mit ted to grow in to the lea di ng jour nal in the 
fi e ld of me di cal bioc he mis try and la bo ra to ry me di ci ne in 
the re gion; howe ver, it does not de pe nd on us alo ne but 
al so on the rea de rs of and con tri bu to rs to the jour nal. The-
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svo jim dop ri no som, pi sa njem čla na ka, ali i kri tič kih os vr ta 
po mog ne te da za jed no do ve de mo ča so pis do že lje nog ci-
lja.
Ovim pu tem po zi va mo sve čla no ve HDMB da nam ša lju 
sa žet ke svo jih struč nih i znan stve nih ra do va ob jav lje nih 
u me đu na rod nim pub li ka ci ja ma in dek si ra nim u li te ra tur-
nim ba za ma po da ta ka, ko je će Ured niš tvo ob ja vi ti u rub ri-
ci Do ma ći au to ri u me đu na rod nim pub li ka ci ja ma.
re fo re, you are cal led he rewi th to sub mit your care ful ly 
pre pa red pa pe rs as we ll as cri ti cal re views, thus hel pi ng 
us rea ch the set goal to get her.
The CSMB mem be rs are in vi ted to re fer to us ab strac ts of 
their scien ti fi c and pro fes sio nal pa pe rs that ha ve ap pea-
red in in ter na tio nal pub li ca tio ns in dexed in bib liog rap hy 
da ta ba ses, whi ch wi ll be pub lis hed in the co lu mn en tit led 
Croa tian Aut ho rs in In ter na tio nal Pub li ca tio ns.
